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del Diari de Terrassa, i
Dolors Altarriba,
directora de l'edició del
Vallès Occidental d'El 9
Nou, ocupen aquest
mes la portada de
Capçalera.
Constitueixen una
excepció entre els divuit
diaris que s'editen a
Catalunya, ja que són
els únics periodistes de




dues a Terrassa i el
resultat és un fresc
sobre els canvis que
s'estan produint a la







25 anys de la Facultat de Periodisme de la UAB
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El món de la informació de nit
38
DIA A DIA
L'actualitat periodística dels mesos de juliol i agost
rAPCALERA
— Les úniques directores de
diaris són al Vallès
